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Стаття присвячена узагальненню теоретико-методичних основ факторного аналізу конкурентоспроможності міжнародних 
автотранспортних вантажних перевезень України. В дослідженні описані позиції вітчизняних та зарубіжних вчених з питання 
класифікації факторів впливу на розвиток міжнародних автотранспортних вантажних перевезень. Виділена модель забезпечен­
ня конкурентоспроможності АТП на ринку міжнародних вантажних перевезень в залежності від різних факторів впливу. Також 
розмежовані та обґрунтовані особливості факторів міжнародної конкурентоспроможності автотранспортних підприємств та кон­
курентоспроможності АТП на міжнародних ринках.
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Статья посвящена обобщению теоретико-методических основ факторного анализа конкурентоспособности международных 
автотранспортных грузоперевозок Украины. В исследовании описаны позиции отечественных и зарубежных ученых по вопросу 
классификации факторов влияния на развитие международных автотранспортных грузоперевозок. Выделена модель обеспе­
чения конкурентоспособности АТП на рынке международных грузовых перевозок в зависимости от различных факторов воз­
действия. Также разграничены и обоснованы особенности факторов международной конкурентоспособности автотранспортных 
предприятий и конкурентоспособности АТП на международных рынках.
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Постановка проблеми. Ф акторний аналіз є одним 
з найбільш  динам ічних розділів теорії конкуренто­
спромож ності. Конкурентоспром ож ність є однією з 
най важ ли віш и х  інтегральних характеристик , що ви­
користовується для анал ізу  еф ективності економ іч­
ної д іяльності автотранспортних підприємств (АТП), 
в тому числі на м іж народних ри н ках . О скільки в про­
цесі д іяльності п ідприєм ства його економ ічний стан 
є зм інним  за рахунок нестабільності зовніш нього та 
внутріш нього середовищ а, то саме аналіз впливу цих 
ф акторів дозволить еф ективно розробляти та коригу­
вати економ іко-організаційний м еханізм  управління 
конкурентоспром ож ність А ТП .
А наліз останніх досліджень і публікацій. В ивчен­
ням  питання ф акторів впливу на конкурентоспро­
м ож ність м іж народних автотранспортних ван таж ­
них перевезень займ алися переваж но зарубіж ні вчені 
[4; 6; 7]: H .A . Сафонова, І.О . Ц анев, О.І. Чорноус. 
В їх  п рацях  узагальнен і основні підходи до класи ­
ф ік ац ії ф акторів конкурентоспром ож ності та ви яв­
лені основні ф актори конкурентоспром ож ності АТП. 
Д ослідж енням  даного питання в У країн і займ алася 
Т.О. Д яченко [1]. А ле в вищ енаведених дослідж ен­
нях  недостатнє обгрунтування ф акторів підвищ ен­
ня конкурентоспром ож ності м іж народних автотран­
спортних вантаж них перевезень У країни , а також  
відсутнє розм еж ування особливостей факторного 
анал ізу  м іж народної конкурентоспром ож ності авто­
транспортних підприємств та конкурентоспром ож ­
ності А ТП  на м іж народних ринках .
Постановка завдання. Н а основі викладеного 
м ож на сф ормулю вати дослідж ення, як е  полягає в 
узагальненні теоретико-методичних основ ф актор­
ного аналізу  п ідвищ ення конкурентоспромож ності 
м іж народних автотранспортних вантаж них переве­
зень У країни  і виділенні особливостей ф акторів м іж ­
народної конкурентоспром ож ності автотранспортних 
підприємств та конкурентоспром ож ності А ТП  на 
м іж народних ринках .
Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
ф акторам и конкурентоспром ож ності А ТП  (див. 
табл. 1) розумію ть яви щ а або процеси його госпо­
дарської та фінансової д іяльності, я к і впливаю ть на 
зм іну абсолютної та відносної величини витрат на 
надання послуг, а в результаті -  на зм іну р івня кон­
курентоспромож ності самого підприємства. 
Властивостями ф актора є [3, с. 64]: 
за рахунок впливу на предмет або явищ е, зм іна 
його к ільк існ и х  та /або  як існ и х  характеристик;
взаємодія з інш им  предметом або явищ ем  та зм і­
на характеристик  предмету впливу;
векторність, тобто у кож ен момент часу ф актор 
має точку впливу на предмет, к ільк існ е значення 
впливу та його спрямованість у просторі.
Всі фактори, що впливаю ть м іж народні автотран­
спортні вантаж ні перевезення, а відповідно і на їх  кон­
курентоспромож ність [1-7], м ож на розділити на дві 
групи: зовніш ні (екзогенні), що не пов’язан і з д іяль­
ністю АТП та внутріш ні (ендогенні), що безпосередньо 
пов’язан і з діяльністю  підприємства. До зовніш ніх
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Класифікація факторів впливу на розвиток міжнародних автотранспортних вантажних перевезень
№ Автор К л аси ф ік ац ія  ф акторів П осилання
1 Т.А. Д яченко
Ф актори, щ о контролю ю ться А ТП  (стратегія  ф ункц іонування АТП, як ість  
транспортних послуг, технологія  перевезень та  перевантаж о-розвантаж уваль­
н и х  робіт, навчання та  п ідвищ ення квал іф ік ац ії прац івників , загальн і витрати 
АТП) та  ф актори , щ о не контролю ю ться А ТП  (держ авні: система оподаткуван­
ня , законодавча база транспортної галузі; ринкові: вартість м атер іально-техн іч­
ного забезпечення, попит на автотранспортні послуги; природні: екологія)
[ і ]
2 Н .А . Сафонова
Ф актори  зовніш нього середовищ а (регіональні, правові, інвестиційні та  ін .), 
рівень проф есіоналізм у управлінського персоналу та  водіїв  А ТП , я к ість  управ­
л ін ськ и х  ріш ень в області ц іноутворення, ступінь безпосередньої зац ікавлен ості 
пр ац івника  в підвищ енні конкурентоспром ож ності А ТП
[4]
3 І.О . Ц анев
Зовніш ні (податкові збори, м ито, умови кредитуванн я, стан р и н ку  експедиц ій­
н и х  послуг, об’єм и  держ авиогог, регіонального і приватного інвестування та 
ін .) та  внутріш ньоф ірм ові
[7]
4 О .І. Чорноус
Зовніш ні (вплив ринкових м ехан ізм ів  господарю вання, організаційно-правові 
в ідносини, соц іальн і умови, безпека руху, інновац ії, м аркетингові і логістичні 
ф актори  тощ о) та  внутр іш н і (інф раструктура, трудові ресурси, ф інансові ресур­
си, екологічна  ситуація)
[6]
факторів відносяться м іж народні: загальноекономіч­
ні (ринкові м еханізми господарювання, кон ’ю нктура 
ринків), інфраструктурні (м іж народна транспортна 
інфраструктура), науково-технологічні (фактори, що 
пов’язан і з розвитком техніки , обладнання, інстру­
ментів і технологій), політичні (між народне політичне 
становищ е, світові інтеграційні процеси), інституціо- 
нальні (м іж народні організаційно-правові відносини, 
м іжнародне законодавство), природоклім атичні (ф ак­
тори, пов’язан і з розм іщ енням , топографією місцевос­
ті, кліматом) та національні: економічні (особливості 
ф ункціонування автотранспортної системи, купівель­
на спроможність та платоспроможний попит), інф ра­
структурні (національна транспортна інфраструктура, 
щ ільність автомобільних доріг), природокліматичні, 
політичні (політичне становищ е в країн і, екологічна 
політика), інституціональні (законодавство, ф іскаль­
на та кредитно-грош ова політика, організаційно-пра­
вові відносини). До внутріш ніх факторів належ ать 
ф актори, що класиф ікую ться за видом діяльності: 
операційні (якість та оперативність перевезення ван­
таж у, об’єм перевезень), фінансові (величина прибут­
ку, співвіднош ення власного та позикового капіталу), 
інвестиційні (ефективність реалізації інвестиційних 
проектів і проведення операцій з корпоративними 
правами та інш им и видами майнових та інтелекту­
альних цінностей) та фактори, що класиф ікую ться за 
видом ресурсів: техніко-технологічні (ступінь зносу 
рухомого складу та оновлення транспортного парку, 
технологічні особливості організації та управління пе­
ревезеннями), соціально-трудові (рівень оплати праці, 
рівень підготовки кадрів, м отивація праці, соціаль­
на відповідальність перевізника), фінансові (тарифи 
транспортування, прибутковість, платоспроможність, 
рентабельність, ліквідність підпри­
ємства), організаційні (організація 
управління А ТП, логістичні фактори, 
експедирування вантаж ів, наявність 
додаткових послуг -  послуги з м ит­
ного оформлення вантаж ів, переве­
зення вантаж ів А БІЇ), маркетингові 
(частка ринку, частка постійних к л і­
єнтів, наявні та потенційні конкурен­
ти, витрати на маркетингові заходи, 
лояльність перевізника до клієнтів), 
інноваційні (частка відрахувань на 
інноваційний розвиток АТП).
О скільки в рам ках  м іж народної 
конкурентоспром ож ності п ідприєм ­
ства А ТП  виступає як  суб’єк т  м іж ­
народної економічної діяльності, то 
основними в дослідж енні слід вва­
ж ати  зовніш ні ф актори. В нутріш ні 
ф актори є другорядними. Д осягаю ­
чи конкурентоспром ож ність на рину 
м іж народних вантаж них перевезень, 
підприємство насамперед реалізо­
вує свої конкурентн і переваги. Тому 
основними є внутріш ні ф актори, а 
зовніш ні -  другорядним и. Однак 
А ТП  повинне дотримуватися систем ­
ності та єдності дослідж ення ф акто­
рів конкурентоспромож ності.
Е ф ективним  методом ф акторно­
го анал ізу  конкурентоспром ож ності 
А ТП  є використання кореляційно- 
регресійної моделі (1). Застосування 
даної моделі дає змогу виявити  кон-
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Рис. 1. Модель забезпечення конкурентоспроможності АТП  
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В и п ус к  6. Ч аст ина  2. 2014
вісник Херсонського державного університету
курентний профіль ринку та проектувати управлін­
ськ і моделі з досягненням  синергетичного ефекту 
взаємодії ф акторів конкурентоспромож ності.
K =v * E .+ v *  P .+v  * I n f r .+ v *  T. + v *  N .+ v *  Inst.+
1 J 2 j 3 j 4 j 5 j 6 j
+ v 7* F in .+v8* Sj, (1) 
де Vj^ -Vg -  дискрим інантн і коеф іц ієнти , я к і відо­
браж аю ть відносний вплив окремого ф актора на р і­
вень конкурентоспром ож ності АТП;
Е., P., In fr ., T., Nj, Inst., Fin., S. -  клю чові ф актори 
(економічний, політичний, інф раструктурний , тех­
нологічний, природноклім атичний, інституційний, 
ф інансовий, соціально-трудовий відповідно), я к і в 
сукупності визначаю ть рівень конкурентоспром ож ­
ності А ТП  на j -му ринку.
Залеж но від ф акторів впливу на м іж народні ван­
таж н і перевезення (рис. 1), конкурентоспром ож ність 
А ТП  забезпечується: 
на ринку послуг; 
на ринку праці; 
на ринку кап італ ів .
Тобто завдання забезпечення конкурентоспро­
мож ності п ідприємства залеж но від виду конкурент­
ного поля вклю чає забезпечення конкурентоспро­
мож ності на ринку послуг, ринку кап італ ів  і ринку 
праці. Варто виділяти  різн і критер ії м іж народної 
конкурентоспром ож ності п ідприємства залеж но від
Фактори загрози міжнародної
періоду планування та об’єкта управління. Основним 
показником  конкурентоспром ож ності п ідприємства 
на оперативному р івні є інтегральний  показник кон­
курентоспромож ності продукції, на тактичном у -  
ком плексний показник  фінансово-господарського 
стану підприємства, на стратегічном у -  зростання 
вартості бізнесу (інноваційна та інвестиційна прива­
бливість).
Розвиток м іж народних вантаж них перевезень 
підприємств У країни  [3; 5; 6; 8] характеризується 
дією , зокрем а, негативних ф акторів (табл. 2, 3), що 
зумовлює низьку конкурентоспромож ність у к р аїн ­
ських А ТП  на м іж народній  арені.
Висновки з проведеного дослідження. З  наведе­
ного вищ е м ож на зробити наступні висновки. Існує 
дек ілька  класи ф ікац ій  ф акторів впливу на кон ку­
рентоспромож ність автотранспортних підприємств. 
Серед них виділяю ть зовніш ні ф актори, я к і не за­
леж ать  від д іяльності п ідприємства і внутріш ні, як і 
безпосередньо від неї залеж ать . У країнські А ТП  м а­
ють достатньо загроз їх  м іж народній  конкуренто­
спромож ності та конкурентоспром ож ності їх  послуг 
на м іж народних ри н ках . Використовую чи наведену 
вищ е ф акторну модель м ож на сформувати еф ектив­
ний та рац іональний  м еханізм  управління конкурен­
тоспромож ність. Ц е дозволить А ТП  в конкретний  пе-
Таблиця 2
конкурентоспроможності АТП
№ Ф актор Н аслідки  д ії ф актора М ож ливі д ії по зменш енню  негативного впливу  ф актора
1 У складнен і м итні процедури
Суттєве витрачан ня часу у к р а ­
їн ськ и х  водіїв  на очікування 
оф орм лення товарів та  ін ш і не­
продуктивні простої
С прощ ення митного оформлення вантаж ів
2
Застосування до укр аїн ­
ськ и х  автоперевізників  в ізо­
вого р еж им у  д л я  зд ійснення 
поїздок до країн  ЄС
Г альм ування інтеграц ійн их  та  
ін тернац іонал ізац ійн их  про­
цесів
Л іб ер ал ізац ія  і встановлення паритетності на 
рин ку  транспортних послуг У країн и  — к р аїн  ЄС
3
Н едостатн ій рівень п ідтрим ­
к и  перспективних дослі­
дж ень у транспортній сфері
М оральний знос рухомого скл а ­
ду, технологічне в ідставання в 
орган ізац ії та  управлінн і пере­
везенням и ван таж ів
Збалан сування попиту і пропозиції з надання 
транспортних послуг, зм іцненн я м іж народного 
співробітництва і посилення процесу інтеграц ії 
транспортної системи У країн и  до європейської та  
світової транспортних м ереж
4 Стан транзитного потенціалу У країни
Н ееф ективне ф ункц іонування 
транспортних коридорів
Розроблення еф ективної транспортної пол іти ки  
та  визн аченн я моделі розвитку  транспортної сис­
теми з урахуванням  усіх м ож ливостей та  високо­
го потенціалу транспортного ком плексу  У країн и
Таблиця З
Фактори загрози конкурентоспроможності АТП на ринку міжнародних вантажних перевезень
№ Ф актор Н асл ідки  д ії ф актора М ож ливі дії по зменш енню  негативного впливу  ф актора
1
Н езадовільний стан рухомого скл а ­
ду, відсутність якісного  та екологіч­
ного п ар к у  автотранспортних засобів 
в У країн і
Н и зьк и й  рівень використання екс­
портного потенц іалу  та  потенціалу 
У країн и  я к  транзитної держ ави
М одернізація транспортної галузі 
У країн и , розвиток держ авно-при­
ватного партнерства у  транспортній 
галузі, п ідвищ ен ня інвестиційної 
привабливості у країн ськи х  АТП
2
В исокі в ідсоткові ставки  бан к ів ­
ськ и х  кредитів ; невчасне повернен­
н я  ПДВ та  ін
П огірш ення інвестиційного кл ім ату  
в сфері д іяльності АТП Розробка системи п ільг для  АТП
3 Н и зьк и й  рівень мобільності у  забез­печенні перевезень вантаж ів
Н ееф ективне та  неоперативне в и к о ­
нання послуги перевезення ван таж у О новлення рухом ого складу
4 Н езадовільний стан безпеки на авто­м обільних дорогах У країн и
Н ееф ективне та  неоперативне в и к о ­
нання послуги перевезення ван таж у
Розроблення заходів  по збільш енню  
ф інансування транспортної галузі
5
П остійна реструктуризац ія  дер­
ж авн и х  орган ів  управл інн я тран ­
спортною  галуззю , часті зм іни 
законодавства у  сфері транспорту та  
податкової пол іти ки , зм іни  тариф ів
Н естабільність ф ункц іонування 
АТП, зн иж енн я платоспромож ного 
попиту покупц ів
Запровадж ення м ораторію  на зм іни 
у законодавстві на д ек іл ьк а  років, а 
так о ж  забезпечення ком плексності 
у  виріш енні питань, пов’я зан и х  з 
ф ункц іонуванням  транспортної сис­
теми У країни.
6 В ідсутність соціальної в ідповідаль­ності перевізників
Зн и ж ен н я  ефективності м отивації 
прац і на автотранспорті та  в ідпові­
дальності водіїв
С тим улю вання корпоративної соці­
альної відповідальності
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ріод часу використовувати всі його ресурси та активи  
настільки  еф ективно і продуктивно, що воно буде 
більш  прибутковим, н іж  його конкуренти, займати 
стабільне місце на ринку та його послуги будуть ко­
ристуватися постійним попитом на м іж народном у 
ринку.
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Коновал В.В.
здобувач кафедри економіки підприємства та підприємництва 
Хмельницького національного університету
ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті досліджено сучасні виклики нагальних потреб економіки України щодо оцінювання потенціалу розвитку підприємств 
легкої промисловості, висвітлено та проаналізовано обсяги реалізації продукції підприємств легкої промисловості України.
Ключові слова: оцінка, потенціал, розвиток, легка промисловість, обсяги реалізованої продукції.
Коновал В.В. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье изучены современные вызовы насущных потребностей экономики Украины относительно оценки потенциала раз­
вития предприятий легкой промышленности, освещены и проанализированы объемы реализации продукции предприятий лег­
кой промышленности Украины.
Ключевые слова: оценка, потенциал, развитие, легкая промышленность, объемы продаж.
Konowal V.V. ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY
The article explored the modern challenges o f the urgent needs o f the economy o f Ukraine regarding the assessment of the 
development potential o f enterprises o f light industry, highlights and analyzes sales volumes o f light industry enterprises o f Ukraine.
Keywords: evaluation, potential, development, light industry, volumes of sales.
Постановка проблеми. У ринкових умовах гос­
подарю вання зм істилися наголоси з виріш ення по­
точних організаційно-виробничих завдань на форму­
вання та досягнення довгострокових цілей розвитку 
підприємств. В иріш ення часткових завдань орга­
н ізац ії виробництва продукції підприємств легкої 
промисловості, упровадж ення нових технологій, 
оновлення асортименту продукції, оптим ізац ії вико­
ристання виробничих ресурсів на певний час могло 
забезпечити зни ж ен н я витрат виробництва, однак не 
гарантувало еф ективності ф ункціонування п ідпри­
ємств на тривалому пром іж ку часу, що істотно ста­
ла залеж ати  від конкурентного статусу підприємств, 
системності врахування і ш видкості реагування на 
зм іну зовніш ніх і внутріш ніх ф акторів впливу на р і­
вень останнього, зокрем а соц іальних та екологічних, 
к о н ’ю нктури ринку , логістичної м ереж і, ком плек­
су м аркетингу, інновац ійних наукових дослідж ень і 
конструкторських розробок тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле­
ми сутності та складу потенціалу підприємства, його
структуризації та формування, конкурентоспромож ­
ності потенціалу, її оц інки та стратегічного аналізу, 
висвітлені у працях зарубіж них вчених-економіс- 
тів: І. Ансоффа, Б . Карлоффа, Д ж . Б . К уїна, А . Мес- 
кона, М. Хедоурі, Ф . А льберта, А . А  Томпсона, 
А . Д ж . Стрікленда, Д. Хасбі, А . Ч андлера та інш их. 
А  також  серед російських вчених присвячені праці 
питанням  визначення суті потенціалу підприємства, 
його розвитку та оцінки О.І. А нчиш кіна, М .І. Б ак а ­
нова, Т .Б . Берднікової, A .B . Винокурова, Е .П. Гор­
бунова, Б .І . М айданчика, В.Д . М аркова, Б .М . Моча- 
лова, А .І. Н откіна, P .C . Сайфуліна, Е .Б . Ф ігурнова,
A .Д . Ш еремета та укранських вчених: О.В. А реф ’євої,
B.М. Гавви, Л.Є. Довгань, Н .С. Краснокутської, 
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Н аразі сучасні ви кли ки  нагальних потреб еконо­
м іки  У країни  щодо оціню вання потенціалу розвитку 
підприємств легкої промисловості залиш аю ться не­
достатньо опрацьованими попри прискіпливу ува­
гу до ц ієї проблеми ряду науковців: О. Б алацького,
В и п ус к  6. Ч аст ина  2. 2014
